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EL REGATGE DEL REC COMTAL A SANT ANDREU DE PALOMAR 1 AL PLA DE 
BARCELONA, 1864174-1929 
S' ha afirmar en diverses ocasions que les activitats industrials i urbanes monopolitzaven 
la producció econbmica del Pla de Barcelona ja des de finals del segle XIX, de tal manera que 
i'agricultura havia esdevingut residual. Aquesta situació ha esrat plenament verificada pel que fa 
al percentatge que representava el sector agrari en el conjunt de la població activa i en el valor 
total productiu. En aquest sentir s'han pronunciat autors com Merck Tatjer, Jordi Maluquer de 
Motes o Angel Calvo.' Des del meu punt de vista, perb, cal afegir algun& matisacions que 
considero importants. 
En primer Iloc, el caricter secundari de la producció agrícola no ens ha de portar a deduir 
que el capital industrial i I'urbi dominaven completament l'economia del Pla de Barcelona. A 
aquest respecte, aportacions com les d'Enriqueta Díaz Pereira ens han de fer reflexionar. Aquesta 
autora es mostra crítica amb la imatge que avui domina bona part de la nostra visió sobre la 
burgesia catalana i, en particular, sobre la barcelonina. Aquest grup social no tindria un caricter 
exclusivament industrial, ni tan sols seria aquesta la font principal de les seves rendes. Enriqueta 
Díaz ofereix argumenrs que permeten concloure que la majotia dels beneficis obtinguts provenien 
de la terra, ja fos aquesta agrícola o urbana.' 
En segon Iloc, també en cerca mesura cal relativitzar el protagonisme del procés d'expansió 
urbana i, per tant, de I'acumulació de capital derivar de la inversió en terra, objecte d'especulació. 
És veritat que la zona de I'Eixample Central, entre el Passeig de Sanr Joan i Placa &Espanya, 
Grkcia o Sana i, fins i tot, determinats barris de Sant Martí experimenten un creixement urbanístic 
extraordinari. No és menys cert, perb, que extenses zones del Pla de Barcelona resten encara a 
mitjans de la tercera dkcada del segle XX sense urbanitzar. En especial, la meitat nord-est 
sembla molt lluny de i'accelerat ritme expansiu de I'Eixample Central i els ex-pobles més propers. 
Particularment, Horta, Sant Andreu i extensa zones de Sant Martí apareixen buida d'edificacions 
i infraestructures. Malgrat aixb, en molts plinols de Barcelona la cartografia de l'kpoca superposa 
artificialment la trama d'en Cerdi sobre l'antic terme de Sant Martí i el sud-est del de Sant 
Andreu quan es tractava només d'un projecte.lEs justament en aquesta zona nord del Pla, on 
les activitats agriries semblen tenir encara m& arrelament. Merck Tatjer ha assenyalat com la 
major part dels pagesos censats a Barcelona i'any 1902 corresponen a Sant Martí, Sant Andreu 
i al harri del Parc de la C~ tade l l a .~  D'altra banda la riquesa rústega calculada per aquest mateix 
any de 1902 era de 663.957 ptes. per al conjunt de Barcelona i pobles agregats. Sant Martí 
suposava el 37% Sant Andreu el 19%, la capital el 27%; a la resta li corresponia el 17%. Pel 
que fa al número de contribuents per riquesa rústega, dels 3.656 declarats per al conjunt, el 
39% eren residents a Sant Martí, el 13% a Sant Andreu, el 31% a la capital i el 17% a la resta 
dels municipis agregars. El 56% del patrimoni agrari declarar pertanyia a residents martinecs o 
andreuencs, el quals representaven el 52% del total de contribuenrs. 
Encara cal matisar més les dades. A Sant Martí la riquesa rústega suposava el 18% de la 
urbana i a Sant Andreu el 31%; en canvi en el cas de la capital la riquesa rústega només arribava 
al 0,7% de la urbana i pel conjunt de Barcelona i pobles agragats, la rústega representava el 
2,1% de la urbana.l Sembla clar, doncs, que un cop es baixa al detall no es pot mantenir de 
forma absoluta que el doble procés d'expansió urbana-industrial havia arraconat completament 
I'agricultura al Pla de Barcelona. Al menys, pel que fa a Sant Martí i a Sant Andreu, les activitats 
agriries encara tenien una presencia relativament important. 
A partir de les consideracions anteriors, no és agosarat afirmar que caldria replantejar-se 
la nostra visió actual sobre les activitats agrkries desenvolupades al Pla de Barcelona a finals del 
segle XIX i comencaments del XX. Aquest esforc, perb, encara és molt insuficient. Sigui perqut 
fins ara ha dominar la visiú industrialista de I'economia i la societat barcelonina propera al 
1897, o bé perque el propi caricrer regressiu de I'agricultura li ha restar interks, el cert 4s que els 
estudis recenrs sobre aquest tema són molt escassos. Alguns dels treballs més interessants han 
estar fruit de les investigacions de LL. Ferrer, A. Segura i J. Suau.' Els seus plantejaments sobre 
?estructura de la propietat de la terra, sobre les caracterísriques socioprofessionals i el lloc de 
residencia dels principals propietaris o el grau de concentració de la propietat, c.onstitueixen en 
conjunt un metode de treball valuós. 
Un quart factor s'ha d'afegir al nosrre plantejament critic sobre el caricrer insignificant 
de les activitats de conreu al Pla de Barcelona proper a I'agregació de 1897. Aquesres activitats 
poden haver assolit un cert protagonisme en determinats episodis del procés general cap a la 
industrialització-uibanització. Aquest sembla ser el cas del Rec Comtal. Al llarg de bona part del 
segle XIX, el col~lectiu de propietaris interessars en el Rec Comtai havia controlar i utilitzat en 
e1 seu profit la principal font d'abastament d'aigua de la qual disposava Barcelona i el seu Pla 
aleshores. Ens referim a les mines de Montcada. El grup de propietaris esmentat estava integrat 
bisicament pels titulars de terres de regatge servides per la skquia, pels propietaris dels molins 
que aprofitaven I'energia hidriulica del Rec i per I'Ajutament de Barcelona. El col.1ecriu de 
propietaris es crobava sota el domini del grup de regants i I'Ajuntament de Barcelona s'havia de 
sotmetre a les condicions que les Ordenances de la Socierat de propietaris imposaven. D'aquesta 
manera, Barcelona només disposava de la tercera part del cabal subministrat per les gaieries de 
Montcada per abastir I'aqüeducte baix de Montcada; les altres dues terceres parts es destinaven 
al Rec. 1 les mines de Montcada eren les que proporcionaven la major quantitat de I'aigua que 
I'Ajuntament de Barcelona podia oferir a la ciutat .' 
Aquesta posició de privilegi de la Societat del Rec Comtal en el control de l'aigua que 
abastia Barcelona va desapareixer a finals de la dkcada dels setanta. D' una banda, I'Ajuntament 
de Barcelona va obrir tres pous que recollien amb metodes rnés moderns aigües subterrknies del 
Besbs, les quals es sumaven a les de les velles mines per omplir conjuntament I'aqüeducre baix 
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d e  Montcada.  D'altra, les socierars privades d e  stihminisrrameiit es trohaven en ple 
desenvolupamenr i en proct:s de convertir-se cn I'autentica alternativa capas d'atendre la de- 
manda d'aigua que generava I'expansió industrial i urbana d e  Barcelona.' 
Malgrar aquesta perdua de proragonisme eii I'ahastaiiient hidrolbgic a la ciutar, el Rec 
Comral encara continuaria siibministranr aigtia per a uns rerrenys de regatge que es mantindrien 
a m b  una sorprenenr vitalirat encara a la tercera dPcada del segle XX. 
El present article pretén analitzar els factors cluc vaii fcr possible aquesta llarga permanencia 
del regatge a la zona nord del Pla de Barceloiia. El plaiitcjanienr inicial d e  la recerca consisreix en 
I'esrudi estadistic dels padrons d e  regants del Foiis del Rcc Cointal (FRC)". Aquests padrons 
eren confeccionats perla Junta directiva de la Societat de propieraris inreressars en les aigües de 
Montcada i contenieii els llistats d e  tots els propictaris amh I'extensió de terres. les regades per 
cadascú, la localització dels terrenys segons el districte corresponent. I'adrega de cada propietari 
i les quotes a satisfer per I'aigua suhministrada. Acrualitzats cada any, els padrons constituien 
una eina bisica d e  control sobre el cobrament de les quorcs. el número d e  reganrs i les propietats 
de cadascú."' 
Des de la nostra perspectiva actual, I'analisi d'aquesta font sobre el regadiu permet com- 
plementar la visió que sobre I'agricultura del Pla del Barcelona han proporcionat els treballs de 
Ferrer, Segura i Suau pel que fa als terrenys de seca. En segon lloc, s'intenta afegir una aportació 
més a I'encara molt escassa historiografia sobre la zona nord del Pla de Barcelona. En especial, la 
recerca dedica atenció preferent al grup de regants de Sant Andreu de Palomar i a les rerres del 
districte primer com a forma de contribuir a un millor coneixement de I'economia I la societat 
andreuenques de finals del segle XIX i comengaments del XX." 
EL padrons de regants del Rec Comtal entre 1864 i 1929. Andlisi estadístic. 
A continuació, es presenta un total de vuit quadres estadísrics fruit de reelaboracions 
prbpies a partir dels padrons de propietaris de terres regades per la sequia Comtal des de 1864- 
1874 fins a 1929. Els tres primers analitzen Sexrensió total de les terres regades i el número total 
de propietaris, la distribució per districtes i el lloc de residencia dels propieraris. Els tres següents 
es centren en el grup de propietaris amb més de 9 mujades de terres de regatge.I2 Els dos últims 
recullen dades sobre el grup de propietaris de terrenys situats a Sant Andreu i sobre els propietaris 
andreuencs. 
QUADRE 1. Total de propieraris i rerres regades pel Rec Comtal, 1874-1929 
A partir d'aquest primer quadre ja es pot veure que la superficie regada per la mil.leniria 
sequia presenta forga estabilitat fins i tot a la tercera dtcada del segle XX. El descens per a tot el 
període entre 1874 i 1929 és només del 24%. Pel que fa al número de propietaris, por observar- 
se un punt d'inflexió, el 1904. Fins aquesta data disminucix i a partir de 1909 torna a incremen- 
tar-se el total de regants. Aquesr fet, combinar amb una lenta pero consraut dismin~ició de la 
superfície total, repercuteix en I'exrensiá de la propietat mitjana. Es manré forca estable fins el 
1904 i en el període 1904-1929 experimenta una disminució de prhcticament el 25%. 
Així, doncs, tot i el descens en la superficie total i el procés de disgregació de la propietar 
a partir de 1904, es pot constatar la supervivkncia del regarge depeneiit del Rec Comtal. Sembla 
evident que aquest cipus d'agriculcura de regatge ha estar capac de resistir la pressió de I'expansió 
industrial-urbanitzadora de finals del segle XIX i coinencaments del XX. Cal tenir en compte 
que encara a finals de la dkcada dels seixanta del vuit-cents d s  terrenys regats pel vell canal 
mantenien uii nivel bptim d'explotació donades les caraterisriques geolbgiques de la zona, les 
possibiiitats d'abastament d'aigua de les mines de Montcada i les condicions econbmiques de 
les activitats agriries de regatge. Des d'aquesta perspectiva, un descens del 24% en la superfície 
de regatge i un 25% en l'extensió de la superficie mitjana el 1929 sembla sorprenentment 
redu~t. De fet, es pot afirmar que la mil.leniria siquia proporcionava aigua pel 53% de I'extensió 
toca1 dels terrenys desrinars a I'agricultura de regadiu al Pla de Barcelona l'any 1874.13 Si es 
considera que el 1929 encara els terrenys del Rec representaven el 76910 de I'extensió de 1874 i 
si són certes les afirmacions que asseguren que I'agricultura era ja completament residual al segle 
XX a Barcelona, no és massa arriscar suposar que el regatge del Rec és segurament una de les 
activitats agriries amb mes vitalirar del Pla de Barcelona un cop iniciada la tercera dicada del 
segle XX. 
QUADRE 2: Distribució per districtes de les terres regades pel Rec Comtal, 1874-1924 
A partir de la lectura del quadre 2 es por observar u11 comportament diferent segons els 
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pronunciada estabilitat en el número de propietaris i en la superfície regada. En conseqüincia, 
la mitjana per propietari experimenta oscil.1acions insignificants. El segon districre, forniat pels 
terrenys situats a Sant Martí de Provencals, es veu afectar per un procés de lenta disgregació de 
la propietat: rnentre que el número de propietaris ha augmentat un 9% entre 1874 i 1924, la 
superficie total regada disminueix un 18%. El resultat és que la sriperfiíce mitjana passa de 3,8 
mujades el 1874 a 2,9 mujades el 1924. El tercer districre, locaiitzat al terine muncipal de 
Barcelona, encara pareix un retrocés més accentuar. El número de propietaris disminueix en un 
71% i la supefície total regada en un 96%. La doble evolució negativa dóna com a resuitat el 
manteniment de I'extensió inirjana, de 2 mujades el 1874 a 1,8 mujades el 1924.1,'anilisi ayllat 
de cada districte es por completar amb la lectura del pes relatiu deis terrenys de cada zona dins 
el total del Rec Comral. Mentre el 1874 es mantenia un cert equilibri entre els tres districtes - 
39% el primer, 35% el segon i 26% el tercer-, el 1924 el major pes corresponia ja clarament a 
Sant Andreu de Paloinar: 47% el districite primer, 36% el segon i 17% el tercer. El districte 
primer manté encara plena vitalitat al llarg de la tercera dkcada del segle XX. El districte segon 
ha perdur terrenys de regatge de forma paral.lela al conjunt del Rec i el districre tercer es troba 
ja en plena fase terminal. 
Pei que fa ais terrenys de I'ex-Porta Nova propers al passeig de Sant Joan i al parc de la 
Ciutadclla el retrocés del regatge és fruit de la pressió urbanitzadora que genera I'Eixarnple, tot 
i que aquesta pressió és forca Ileu. No s'explica d'una aitra manera la permanencia de 180 
mujades de regatge el 1924 en aquesta zona forca propera a la zona central de I'Eixample. El 
regatge a Sant Marríde Provenpis manté encara 398 mujades, malgrat la seva acceierada expansió 
industrial i urbanística. Pel regatge de Sant Andreu sembla que no hagi passat el temps amb una 
extensió comparable a la de mig segle abans. 1 Sant Andreu ha tingut cambé enrre 1874 i 1924 
un notable creixemenr industrial i demogrific. 
Si observen de forma comparada Ics mitjanes per propietat de cadadistricte podern matisar 
més. Veiem que a Sant Andreu es manté una mitjana de propietat estable; a Sant Martí s'ha 
entrat en fase de disgregació cap a la pctita propietat i el regatge es deu veure sotmks a la 
competencia d'altres usos dels sol. Ai districre tercer els terreiiys de cada propietari són encara 
mes petits. l'robabiement aquesta redulda extensió mirjana estimularia processos d'especulació 
del sol amb expectatives d'urbanització; aixb si el petir tamany de les propietat no és precisament 
resultat del procés especulatiu. 
A continriació, el quadre 3 ens mostra la residencia dels propietaris dels terrenys regats 
pel Rec Comral. El grau de concentració de la propietat en mans de rendistes ens permet apropar- 
nos al fenonien de penetració del capital burges urbi en I'agricriltura de regatge de la vella 
skquia. Les dades obtingudes són prou significatives, ja que s'ha pugut esrablir el lloc de residencia 
de la major part delS propietaris en els diferents anys considerars. La serie estadística revela una 
forra estabilitat en la seva estructura al llarg del període 1864-1929. Els propieraris residents a 
Barcelona representen entre el 53% i el 69% . Els andreuencs oscil.len etitre el 12 i el 20% i els 
martinencs entre el 9 i el 18%. La resta són residents en altres Ilocs; la majoria viu a indrets del 
Pla de Barcelona, com Horta o Gracia. 
Dins d'aquest context general, és possible distiiigir dues fases diferenciades al llarg del 
període. De 1864 a 1918 el percentatge dels propietaris barcelonins experimenta un descens 
constant, del 70 al 54%. L'any 1918 la participació de Sant Andreu i Sant Martí arriba al 
mh im,  20 i 18% respectivament. El 1924 Barcelona representava ja el 64% per arribar al 69% 
e! 1929. Aquest mateix any els percencacges de Sant Andreu i Sant Martí havien baixar al 13 i 
14% respectivament. El grup d'altres llocs nomes representa el 4%. Entre 1918 i 1924 s'ha 
produit, doncs, un canvi de tendkncia que revela un major interks del capital barceloní per les 
terres de regarge del Rec Comtal. Al llarg deis anys estudiats el grau de concentració de la 
propietat en mans de residents barcelonins 6s molt elevada. Es tracta de rendistes agraris que 
combinen aquesta amb d'aitres activitats com la inversió industrial, les operacions financeres i 
comerciais, el petit comer$ de detall o l'especulació de sol urbanitzable. L'explotació directa de 
la terra s'encarrega a arrendataris amb contractes de curta durada i amb preus d'arrendameiit 
forca elevats. Altres formes d'explotació com la parceria no devien estar esteses, ja que 
I'arrendament en metal.lic era el sistema mes ben adaptar en zones amb forra intensificació de la 
producció i amb creixents estímuls per a la millora de I'explotació agraria com era el cas de les 
terres del Rec Comtal." 
QUADRE 3: Lloc de residencia dels propietaris de les terres regades pel Rec, 1864-1929 
Un element molt valuós en I'anaiisi dels padrons del Rec Comtal 6s el grau de concentració 
de la propietat segons el ramany de les propietars. En aquest sentir, intentarem coneixer més 
d'aprop el grup de propietaris amb mes de 9 mujades de regatge. Al quadre 4 es recull el número 
de propietaris d'aquest grup i I'extensió de les seves terres entre 1874 i 1929. Els membres 
d'aquesta minoria disminueixen de 43  a 22 i representen entre el 13% i el 7% del total de 
propietaris al llarg de I'etapa estudiada. El percentatge que representen els seus terrenys respecte 
del total oscil.la entre el 56% de 1884-1889 i el 40% de 1918. En general, es pot afirmar que la 
tendencia és descendent Fins el 1918 i de manteniment entre aquest any i 1929. Pei que fa a la 
propierat mitjana, aquesra experimenta un augrnent continuar, ja que el número de grans 
propieraris disminueix més ripidamenr que l'exrensió de les terres que posseeixen. Aixi, les 
initjanes mitiitnes es siruen al segle XIX -al voltant de 17 mujades-, mentre que el m k i m  el 
rrobem entre 1914 i 1929, amb 20 mujades aproximadament. 
Tot i que el número deis principals propietaris s'ha rediiit en més &un 50%, la superficie 
del conjunt de les seves rerres en un 40% i la participació en el coral dels rerrenys del Rec 
Comtal ha passar del 54% cl 1878 al 43% el 1929, aquest grup encara manté un considerable 
grau de concenrració de la propietat. Aquesr fet sembla clar si es comparen la seva propietar 
mitjana arnb la del total del Rec: 19,9 mujades enfront de 3,l mujades I'any 1929. Encara més 
ci es considera la mitjana sense el gtup de més de 9 mujades: 1,9 mujades I'any 1929. D'altra 
banda, aquesr mareix any, mentre el 57% de les terres era del 93% dels propietaris, el 43% 
restant perranyia als 22 majors propietaris. 
QUADRE 4: Número de propietaris arnb més de 9 muj. i extensió de les swes rerres, 1874-1929 
Aquest col.lectiu de majors propietaris no presenta el mareix comportamenr segons els 
districtes en els quals es rrobaven dividides les rerres de regadiu. El quadre 5 analitza la distribució 
dels regants amb més de 9 mujades segons els tres districtes entre 1874 i 1929. La relativa 
perdoa d'importincia que el grup havia experimentar dins el conjunr de15 reganrs i de les terres 
del Rec Comral es por observar en les tres zones de regarge. Tor i aixb, cadascuna presenta una 
evolució arnb caracteristiques peculiars. El districte primer torna a ser el que manté una major 
estabilitat. Per contra els districtes segon i tercer presenten un descens accelerat, tant pel que fa 
al número de propietaris amb més de 9 mujades com perla superficie de terres en mans d'aquests 
propietaris. 
QUADRE 5: Distribució per districtes. Ptopietaris amb més de 9 mujades, 1874-1929 
Al districte tercer la superficie total de les terres del grup experimenta un descens supe- 
rior al 50% i el seus membre baixen de 13 a 6. Malgrat que la mitjana per propietari es manté al 
voltant de les 7 mujades, el retrocés de la presencia del grup a ia zona mes propera de I'Eixample 
és accelerat al segle XX. Cal destacar, perb, I'ascens poduf t  entre 1924 i 1929 en la superficie 
propietat del grup. Al disrricte segon l'extensió del regatge pertanyent al col.lectiu de grans 
propietaris presenta un descens del 166% entre 1874 i 1929; el número de propietaris baixa de 
24 a 1 1  i la superfície mitjana de 12,2 a 9 inujades. Per contra, al districte de Sant Andreu, tot 
i que el número de propietaris Iia passat de 23 a 16 i que la superficie total experimenta un 
retrocis del 15%, la propietat mitjana ha augmentat de 14,s mujades el 1874 a 18,2 el 1929. 
Un cop més podem observar la tendencia general queja venim constatant. El districte primer 
presenta una major estabilitat i un fenomen de concentració de la propietat creixent. Els altres 
dos districtes pateixen de manera mes evident els efectes de la pressió industrialització-urbanjnació 
i aixb es mostra a través de la major disgregació de la propietat. 
De rota manera, I'extensió mitjana de la propietat de regadiu pel conjunt del Pla de 
Barelona sense considerar Sant Andreu de Palomar és de 2,66 mujades pel període 1851-1874. 
El regatge del Rec Comtal manté encara l'any 1929 una extensió mitjana de 3,l mujades i el 
1874 era de 4,1 mujades. Fins i tot si es considera la propietat mitjana sense el grup de principds 
propietaris, aquesta puja a les 2,l mujades el 1874. El grup de majors propietaris de regadiu (+ 
de 6,75 mujades) catalogat per Ferrer, Segura i Suau per al conjunt del Pla de Barcelona posseeix 
el 45% del total de les terres i amb una extensió mitjana de 15 mujades. Les dades obtingudes 
sobre el Rec Comtal per I'any 1874 mostren que el grup de majors propietaris (+ 9 rnujades) 
controla el 54% del total dels terrenys regats per la sequia i amb una propietat mitjana de 17 
mujades. Per tant, es pot suposar amb cert fonament que, almenys a la segona meitat del XIX, 
la propietat del regatge del Rec Comtal presenta una estructura rnés consolidada que el conjunt 
del regatge del Pla de Barcelona. 
El grup de majors propieraris és majoritariament resideiit a Barcelona en una proporció 
comparable a la del conjunt de tots eis regants. Es pot observar al quadre 6 com de 40 propietaris 
amb residencia coneguda el 1864, 31 eren barcelonins. La resta es repartia entre 6 andreuencs, 
2 martinencs i un d'altres llocs. Si bé l'interts de la burgesia rendista barcelonina pel Rec Comtal 
sembla evident per al conjunt del periode que estudiem, cal destacar el descens progressiu del 
número de propietaris de rnés de 9 inujades residents a Barcelona. El 1924 només eren 15, 
mentre que els andreuencs es mantenien en 5, un martinenc i un d'altres llocs. Malgrat que 
aquest grup de grans propietaris barcelonins experimerita també un procés de disgregació de la 
propietat, bé perque els patrimonis s'han dividir per venda o herencia, bé perque les terres s'han 
destinar a dtres usos, el cert és que representaven al voltant del 70% del total de majors propietaris 
entre 1864 i 1924. Pet al conjunt del Pla de Barcelona, eks propietaris agraris barcelonins, amb 
més de 15 mujades, representen el 75% del total entre 1851 i 1874.15 Els factors que expliquen 
aquesta penetració del capital barceloni en I'agricultura de les rodalies de la ciutat són les 
expectatives d'especulació immobiiiaria i i'obtenció de rendes agrhries. No gaire difercnts són 
les motivacions per al capital barceloní invertir en terreiiys regats pel Rec. 
QUADRE 6: Lloc de residencia dels propietaris amb més de 9 mujades, 1864-1924 
Hem anat veienr fins ara com el districre primer presenta i' evolució més equilibrada de 
les tres zones de regargc pel que fa a la superficie regada i al número de propietaris. Igualment, 
mosrra el grau mis elevar de concentració de la propietat i amb majar presencia del grup de 
propietaris de més de 9 mujades. A més a més, el primer districte representava entre el 40 i el 
50% del total de les terres del Rec Comtai entre 1874-1924. Mereix, per tant, una atenció especial. 
El quadre 7 recull el lloc de residencia dels propietaris amb terres de regatge al districte 
primer. A l'apendix documental s'inclou el document 5 amb el llistat complet dels propietaris 
que posseeixen més de 9 mujades al districte primer els anys 1864, 1884, 1904 i 1924. Al 
quadre 7 destaca el grup de barcelonins amb el 51% de mitjana per a tot el període estudiat 
respecte del total de propietaris. Els residents a Sant Andreu representen el 36%. El 13% restant 
residia a Sant Martí o a altres llocs. Cal comentar la divergent evolució enregistrada pel grup 
barceloní enfront de I'ancreuenc. Mentre que el percentatge dels residents a Barcelona disminueix 
constantment entre 1864 i 1914, el dels residents a Sant Andreu augmenta també 
ininterrompudament. Aquest fenomen fa pensar en un mecanisme de substitució dels propieraris 
barcelonins pels andreuencs quan aquells probablement disposen d'altres expectatives de benefici 
i abandonen en part la inversió en regatge. El 1924, perb, el percentatge del grup deis barcelonins 
torna a pujar i el dels ancreuencs retrocedeix. Un cop més veiem com creix i'nterks de la burgesia 
rendista barcelonina per les terres de regatge del Rec en els anys següents a La fi de la Gran 
Guerra 
QUADRE 7: Lloc de residencia dels propietaris de terres al Districte 1 , 1864-1924 
A partir del document 5 de I'apkndix documental, I'analisi del grup de majors propietaris 
amb terres al districte primer permet confirmar I'interes que la burgesia i la noblesa barcelonines 
tenien per les terres de regatge de Sant Andreu. Cany 1864 dels 19 propietaris amb més de 9 
mujades, els 12 barcelonins posseeixen el 65% de les terres del grup. Cany 1924 eren 13 els 
propietaris en conjunr i als 9 barcelonins pertany el 71% de la superficie total. Z'extensió d'aquests 
terrenys havia passat de 332 mujades el 1864 (61% de tot el districte primer) a 282 (54% del 
districte) el 1924; aquesta disminució representa un 26%, molt menys del 40% que havíem 
calcular peral conjunt dels tres districres i de tots els grans propietaris regants. 
La presencia perlnanent d'importanrs nissages de la burgesia i la noblesa barcelonines 
entre els majors propietaris del d~stricte primer es por també constatar. Títols nobiliaris com els 
comtes de Llar o el marquesat de Castellvell hi són presents entre 1864 i 1924. Altres com el 
marquesat de Barbarh i de la Manresana apareixen des del 1884 fins el mareix 1924. Per contra, 
el comtat de Solterra només és present a la relació de 1864. Aquesta noblesa és propietaria 
á'extensos terrenys de regatge i en molts casos figuren entre els 10 majors propietaris del districte 
primer. Altres cognoms associats a la indústria cnm els Bonaplara formen també part del grup 
de majors propietaris. Igualment, nissages amb Llarga tradició entre els propieraris regants del 
Rec Comtal com els Fortuny, Saladrigas, Rocabruna, Planas o Riera. Ja a partir de 1904 fan la 
seva entrada en escena nous propietaris com els Iglesias o els Guix-Sabadell. Cal destacar també 
de manera especial la presencia d'empreses com la Maquinista Terrestre i Marítima (majar 
propietaria el 1924 amb 55  mujades) i la Companyia de Ferrocarrils de Madrid-Saragossa- 
Aiacant (amb 18 mujades el 1904 i 28 el 1924).'6 No gaire diferent sembla aquesta composició 
socioprofessional dels majors propietaris del districte primer del Rec Comtal, de I'enregistrada 
per al conjunt de la propierat agraria del Pla de Barcelona. El grup amb propietats majors esta 
formar bisicament per hisendats, per membres de la noblesa i per capitalistes-comerciants. La 
presencia d'institucions i de l'església 6s residual. 1.a propietat pagesa té també una solida 
representació dins el conjunt del propieraris agraris del Pla. Aqiiesra pagesia benestant participa 
en altres activitats com els negocis o el comer$." 
En definitiva es pot parlar de llargues tradicions familiars ainb interessos en el regatge de 
Sanc Andreu, al temps que s'incorporen noms procedents d'altres sectors econbmics barcelonins. 
En conseqüencia, un cop més veiem com el regatge ancreuenc era encara a la tercera decada del 
segle XX el suficienrnient rendible com per mantenir Sinteres per la inversió de dererminats 
sectors rendistes barcelonins o andreuencs. 
El quadre 8 posa de relleu com la presencia deis propietaris andteuencs ha anat prenent 
iinporrancia al llarg dels anys que estem estudiant dins el cnnjunt de regants. En primer llnc el 
seu número ha augmentat de 33 el 1864 a 48 el 1924; en segon Iloc, I'extensió total de les seves 
terres passa de 153 a 185 mujades. Per últim, el percentatge que aquesres terres representen 
respecte del total de les regades per la vella sequia ha pujat: 11% el 1864, 17% el 1924. Per 
avaluar de manera més precisa aquest refor~ament del grup andreuenc cal recordar cnm el col.lectiu 
de ptopietaris barceloní no ha fet més que perdre posicions, almenys fins 1924. D'airra banda, 
I'extensió mitjana de les propietats del regants andreuencs ja és superior a la mitjana general cap 
al final del periode, I'any 1924. Així, dones, I'estructura de la prnpietat del regarge del Rec 
Comtal en mans d'andreuencs sembla consolidada fins i tot a la tercera decada del segle XX i 
l'agriciiltura de regadiii és encara un dels sectors importants dins la producció economica 
andreuenca. L'accelerada industrialització que experimenta el Sant Andreii de finals del XIX i 
comencaments del XX no suposa la regressió automatica d'altres formes de producció com 6s cl 
cas del regatge. El procés és més coniplex que un simple mecanisme de subsritució á'uns sistemes 
econbmics per uns altres. 
QUADRE 8: Propietaris de rerrenys del Rec Comtal residents a Sant Andreu, 1864-1924 
Als documents 2, 3 t 4 de I'apkndix documental apareix el llistat complet dels regants 
atidreuencs dels anys 1864, 1894 i 1924." A més a més de la informació que proporcionen 
aquests llistats sobre I'extensió dels terrenys propietat de cada regant, 6s possible analirzar també 
la mobilitat en el grup al llarg del anys considerars. El 1894 es mantenen 17 deis propietaris, o 
les seves families, que apareixien a la relació de 1864; 29 propietaris de 1894 no ho eren igualment 
el 1864 i 12 regants de 1864 desapareixen del llisrat de 1894. La comparació entre 1894 i 1924 
1914 
revela que es mantenen 26 noms, n'apareixen 22 nous i en desapareixen 20 més. El níimero 
d'altes o baixes és molt semblant entre 1864-1894 i 1894-1924: 41 en el primer període i 42 en 
el segon. El grau de mobilitat 6s molt alr i aixb és probablement un símptoma més de Finteres 
que el regatge desperta entre el sector social andreuenc amb possibilitats d'invertir en una activitat 
encara productiva i rendible, fortament arrelada, a mes, en la tradició economica de Sant Andreu. 
Bona part d'aquesr sector social es dedicava tambt a aitres activitats com els negocis o el comerg. 
Entre els residents andreuencs figuren 18 propietaris de botigues I'any 1894 sobre un total de 
5 1 regants i 5 sobre 33 propietaris, I'any 1864. 
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Algunr ekments d'interpretacid de ks &des obtingudes 
1924 
Una primera consideració es refereix a la possible relació existent entre el procés d'edificació 
a Barcelona i al seu Pla i I'evolució de I'extensió de les terres de regarge del Rec Comtal. Sembla 
raonable planrejar-se com a hipotesi de treball el fet que I'expansió urbanística de la ciutat 
hauria de repercutir en la disminució de la superficie de regadiu. L'edificació a Barcelona ha 
estat estudiada, des de la segona meitat del segle XIX i primeres dkcades del XX, per especialistes 
com Enriqueta Díaz Pereira, Josep Parcerisa i Jauini, J. Guardia i Bassols, Carme Massana i 
Francesc Roca." Aquests aurors coincideixen en destacar diverses etapes en el ritme d'urbanització. 
125 muj 43 muj 
48 4muj 
1 muj 170 (14.4%) 
144 muj 
3.4 muj 
t05(17%) 37 muj 3,s IW 
Entre 1860 i 1990 dominaria I'especulació del sbl sobre I'edificació. En aquesta fase, un primer 
rnoment de forra expansió en la construcció coincidiria amb I'anomenada <<febre d'orn, entre 
1877 i 1882. Entre 1900 i 1930 l'edificació es multiplicaria per 2. L'increment més espectacular 
es produiria entre 1922 i 1924, coincidint atnb la crisi industrial posrerior a I'acabament de la 
Gran Guerra i la necessitat de trobar sectors d'inversió suficientment segitrs pera I'acumulació 
de capital obtinguda durant els anys del conflicre. 
L'extensió de les terres del Rec Comral experimenta una major disminució en moments 
rnolt concrets i aquesrs són pricticament simulranis a les fases d'euforia en Sespeculació 
immobilihria i la construcció. Aixi, si entre 1874 i 1929 I'extensió del regatge disminueix el 
24%, entre 1879 i 1884 el retrocés és del 6% i entre 1918 i 1929 del 10%; per tant, només en 
aquesrs dos nioments de forra expansió de la presencia del capital barceloni en el sector immobiliari 
es produeixen les dues terceres parts de la regrcssió del regatge que la vella sequia experimenta en 
els 55 anys transcorreguts entre 1874 i 1929. Per contra, entre 1884 i 1918 s'acumula només 
una disminució del 10%. En conseqükncia, si bé es por veure al regatge I'efecte del csnvi d'ús de 
sbl d'agrícola en urbi en determinades conjnntures, d'expansió urbanitzadora, per al conjunt 
del període estudiat es por parlar de la permanencia del regadiu com a sector de renda encara 
suficientment atractiu. 
La influencia del sector immobiliari sobre les tcrres del Rec és major en el tercer districte, 
el mis proper a 1'Eixample de Barcelona, Entre 1874 i 1924 si la disminució de la superficie del 
districte és del 50%, entre 1874-1884 és del 17% i del 19% entre 1914 i 1924.20 El districte 
segon només disminueix el 4Yo entre 1874 i 1884 i el 6% entre 1914 i 1924. Pel que fa al 
districte primer, el de San Andreu, la superfície de 1884 represenrava el 96% de la de 1874 i de 
1914 a 1924 la disminució era només del 2%. En conclusió, la superfície del regatge respon a les 
conjuntures del sector especulatiu i de la construcció clarament al districtc tercer; als districtes 
segon i primer la influencia és molt reduida i, probablement, I'evolució del regadiu en aquestes 
zones <ha d'explicar també a partir d'altres facrors. De fet, a Sant Andreu la su~erfície mínima 
s'enregistra el 1884 i, posteriorment no fa sinó augmentar lfeilgerament i estabilitzar-se entre les 
530 mujades de 1894 i les 518 de 1924. 
Una de les causes fonamentals de la lenta disminució del regatge a Sant Martí i de 
I'esrabilitat a Sant Andreu és l'escassa penetració de I'expansió urbanística en aquestes dues 
zones. Són diversos els autors que, amb perspecrives diferents, coincideixen en destacar que el 
capital irnmobiliari mostra molt poc interks per bond part de Sant Martí i Sant Andreu. Des 
d'un punt de vista més general, Horacio Capel ha asenyalar com I'urbanisme i la construcció a 
les ciutats espanyoles s'ha realitzat en funció dels interessos de la iniciativa p r i~ada .~ '  Doncs bé, 
la iniciativa privada del capital immobilibari barceloní no tenia prou estímuls com per invertir 
a Sant Marti o Sant Andreu amb la mateixa expectativa de benefici que a altres indrets del Pla de 
Barcelona com era I'Eixam~le central, entre Placa d'Espanya i Passeig de Sanr Joan. 
Existien obsracles que feien aquesta meitat oriental del Pla de Barcelona poc atractiva per a la 
inversió especulativa i immobiliiria. José Luis Oyón destaca com les línies de ferrocarril de 
Barcelona a Mataró, Granollers i Saragossa, tor i I'efecte d'arracció d'indústries al llarg del seu 
recorregur dins el Pla de Barcelona, tenen un efecte barrera que ailla la zona nord-oriental del 
sector central de I'Eixample. Aquest cfecte barrera frena les expecratives immobiliiries i condi- 
ciona negativament la localització de les activitats urbanes a Sant Martí, ja que contribueix a 
orientar I'expansió urbana cap a I'oest del Pla de Bar~elona.~' La separació de I'irea de Llevant 
produir i  un fenomen de desvalorització del sbl i de localització d'indústries, locals 
d'emmagatzematge i vivenda obrera. El resultar seria una urbanització desordenada i determi- 
nada per I'expansió industrial i les onades d'immigració obrera durant el primer ter$ del segle 
XX.') Sant Andreu restava també forqa allunyat del nucli central d'expansió urbana de Barcelo- 
na. Encara a comencaments de segle restava pendent la construcció de vies de connexió 
satisfactbries entre la zona central de la ciutat i el sector andreuenc. El pla d'enllacos no es 
portaria a la practica i la importancia del rramvia com a element d'unió entre Sant Andreu i la 
resta del Pla era forga li~nitat. '~ 
Sant Martí i Sant Andreu tindrien una evolució urbanística en bona part determinada 
per la seva propia organitzacio e~pacial. '~ A Sant Martí la quadrícula de I'Eixample d'en Cerda 
tindria un desenvolupament molt limitar, evidencia del poc interks en la urbanització d'unes 
terres, l'explotació agrícola o industrial de les quals continuava essent més rendible que no la 
seva reconversió en edificable. A Sant Andreu I'expansió urbana s'otientaria en sentit est-oest i 
no pas cap a Ilevant, on la localització industrial i sobretot el regatge dominaven I'ús del En 
definitiva, el creixemenr utba barceloni tindria una influencia molt relativa sobre la disminució 
del regadiu depenent del Rec Comtal. 
Un segon factor que explica I'estabilitat en I'extensió del regatge és i'alt valor dels terrenys 
que irrigava la sequia. A finals del segle XIX el valor de I'hectirea regada pel Rec figurava entre 
els més alts de tor Espanya, comparable nomes amb el regadiu del Canal de la Infanta al 
Llobregat i superior fins i total que es practicava a Múrcia i Valencia." Aquesta alta cotització 
era conseqükncia de I'excel.lent producrivirat agraria que s'obtenia i de I'estímul del mercat que 
suposaven els nuclis de població del Pla de Barcelona, en constant expansió. Els ptoductes 
conreats eren bbicament hortalisses amb les quals la prosimitar del mercat i la immediatesa del 
consum eren determinants. És encara una epoca en la qual els sistemes de transport i conservació 
eren forca limitats." 
En aquest sentit, la projecció de Barcelona €ora de les seves muralles i la creixent 
urbanització de zones del Pla cadavegada més extenses no suposaria un obstacle a la permanencia 
del regatge del Rec Comtal; mes aviat era aquesta una de les condicions que permetien la seva 
subsistkncia encara al llarg de les tres primeres dkcades del segle X\(. Si bé I'expansió urbana 
barcelonina repercutiria en la disminució de la superficie agraria, determinats sectors vinculac* 
directament al consum local ftuien dels estimuls suficients com per mantenir i incrementar la 
seva producciá i aquest seria el cas del Rec C ~ m t a I . ~ ~  D'aquesta manera, algunes zones com 
Sant Martí i Sant Andreu encara el 1902 mantenien una riquesa rústega forqa significativa com 
s'ha vist més amunt. No és pas agosarat suposar que bona part d'aquesta riquesa era deguda al 
manteniment de la producció de regadiu als districtes primer i segon del Rec Com~al .~ '  
La supervivencia del regatge del Rec Comtal no es trobava determinada només pels limitats 
efectes de i'expansió urbana o pels alts rendiments agraris que s'obtenien; cal considerar un 
tercer factor. El regatge depenia també de I'aigua que rajava de les fonts de Montcada. Aquest 
cabal es convertiria en un element mis de la llaiga competencia pel monopoli de I'abastament 
d'aigua potable a Barcelona, que mantindrien I'Ajuntament de Barcelona i la Societar General 
d'Aigües de Barcelona a finals del X X  i comengaments del XX. Dins d'aquest context, les dues 
terceres parts d'aigua que rebia la skquia del cabal de Montcada van formar part de diversos 
projectes que pretenien augmentar l'abastament per a usos urbans. 
En la majoria de les ocasions es tractava de l'adquisició dels drets que la Societat de 
l'ropietaris del Rec Cotntal tenia sobre les aigües de Montcada. CAjuntament de Barcelona 
pretenia afegir els dos tercos de la skquia a la seva tercera part i, juntameiit amb I'explotació dels 
pous municipals del Besos, podria multiplicar així el cabal aportar per I'aqüeducte baix de 
Montcada a la ciutat. En el cas de la Societat d'Aigües de Barcelona, I'objectiu era també la 
desaparició del Rec per tal de sumar les seves aigües als pous d'extracció de la Societat, no gaire 
allunyats de la mina de Monrcada. Sota la constant pressió de la ins~ifici&ncia d'aigua per a 
Barcelona, els projectes d'adquisició dels drets del Rec Comtal van tetiir lloc en determinades 
conjunturcs almenys en cls anys 1888, 1896, 1901, 19 11 i 1916 per part de I'Ajuntament de 
Barcelona i en ds anys 1881, 1891 i 1903 pcr part de la Societat General d'Aigües de Ba~celona.~' 
Altres projectes particulars també insistien en la necessitat de modificar I'estatus de la 
Societat de Propietaris o la destinació de les aigües de Montcada. Així, Call i Franqueza era 
parridari I'any 1878 de que I'Ajuntament de Barcelona executés el seu dret a expropiar les aigües 
del Rec, ja que la ciutat no comptava amb el mínim de licres per hibitat reconegut per la Llei 
d'Aigües de 1866 corn a imprescindible. Salvador Sellés i Baró suggeria Sany 1903 que les 
aigües de la skquia es destiuessin a la neteja i al sanejament del clavegueram de la ciutat. D'altra 
banda, Andrés Idauradó creia el 1884 que utilitzant sistemes d'explotació moderns, la conca del 
Besós permetria atendre conjuntament la demanda d'aigua de Barcelona, ja fos per a usos urbans, 
agricoles o  industrial^.^^ 
De tot aquest conjunt de projecres empresarials, muiiicipals o particulars no se'n va fer 
realitat cap. En primer Iloc, i'adquisició dels drcrs de la Societat de Propietaris del Rec suposava 
una despesa massa elevada, fora de I'abast del Municipi de Barceloria. En segon Iloc, la defensa 
aferrissada del col.lectiu interessat en les mines de Montcada, dins el qual es comptava el propi 
municioi barceloni. va fer front a la ~ressió de la SGAB. En tercer Iloc, el oroiecte de 
. > 
municipalització del s e m i  d'aigücs de Barcelona engegat amb f o r p  I'any 191 1 es va ralentitzar 
a partir de 1913 i va fracassar definirivament arran del brot de febre tifoide de I'hivern de 1914- 
1915. Aquesta crisi es va superar amb la construcció del nou aqüeducre municipal baix de 
Montcada i l'oblit de I'acord segons cl qual el 191 7 la majoria dels regants van aprovar la venda 
dels seus drets a I'Ajuntameiit de Barcelona. 
D'aquesta manera, la supervivkncia de les mines de Montcada, de la Societat de Propietaris, 
de la skquia i, en conseqükncia, del regatge podia cotitinuar. De fet, al Ilairg de tiiig segle més, les 
aigües de la mil.lenhria skquia encara irrigarien terrenys de Sant Andreu de Palomar. Hores d'ara 
la skquia només rega algunes hortes avallbona. A finals del segle XXel Rec Comtal és només un 
record en la memoria dels grans andreucncs, martinccs o barcelonins. Fa cent anys, pero, al 
voltant de 1897, encara era un element protagonista en la vida social i economica de la meitat 
nord del Pla de Barcelona i, molt espccialment, de Sant Andreu de Palomar. 
AphdUr documental 
Document 1: Evolució de I'edificació als terrenys irrigats pel Rec Comtal, 1850-1925 
DOCUMENT 2: Els propietaris residents a Sant Andreu, 1864 
NOM ADRECA 
1. Barbark, 1' 
2. Barisra, A 
3. Brunet Catareu, T 
4. Batista i Saladrigas, J 
5. Casanovas, J 
6. Estrany, S 
7. Fort, M 
8. Feliu Badaló, M 
9. Ferrer, O 
10. Gaig, J 
11. Gaig, F 
12.Grau i Serra, P 
13. Mdlol, J 
14. Marrí, J 
15. Molins, G 
16. Miró, S - Vallllatina, J 
17. Oliva, P 
18. Parroquia dc S. Andreu 
19. Pujadas i Parellada, J 
20. Planas, R 
21. Parés i Comaduran, S 
22. Puig, o 
23. Pujadas, J 
24. Riera i Saladrigas, F 
25. sola, M 
26. Saladrigas i Saladrigas, M 
27. Sarda, M 
28. Saladrigas, P 
29. Saladrigas i Basté, J 
30. Sagristi Mir i Masadas, P 
3 1. Uriach, J 
32. Valls, J 
33. Vintró, P 
Isabel 11, 46 Botiga 
Casesnoves, 2 
Si. Eulilia, 17 
Casesnoves, 20 
Santa Coloma, 17 
Arrabal, 50 
Sr. Eulilia, 17 
Barri Tramuntana 
S. Andreu, 1 
Barri St. Eulalia, 25 
Barri Sr. Eulilia, 25 
Barri Sr. Eulilia, 14 
Tramuntana, 23 Botiga 
Barri de Sr. Eulilia 
Major, 51 Boriga 
Major (Casa Grau) 
Casa de Camp, 7 
Barri Sr. Eulklia, 5 
Sant Lloreng 





Major, 36 Botiga 
Barri Sc. Eulalia, 1 
Arrabal, 39 
Major, 124 10 
Major 
Duc de la Victoria 
Trarnuntana, 56 Botiga 
Barri Sr Eulilia, 10 
Exrensió de les seves rerres 
DOCUMENT 3: Els propietaris residents a Sant Andreu, 1894 
N O M  ADRECA 
l .  Amigó i Cia, J 
2. Arqué i Rovira-Masqué i Romueu 
3. Artés i Puig, A 
4. Barbari, P 
5.Batista i Saladrigas, J 
6. Batista i Feliu, JF 
7. Basté i Duran, P 
8. Basté i Bratan, P 
Basté i Bratan, P 
9. Bartre i Molins, J 
10.Casanovas i Batlle, J 
11. Parroquia se Sant Andreu 
12. Vda. de Saladrigas 
13. Vda.de Mallo1 (Teresa Cusó) 
14. Campanyi i Puig, J 
15.Feiiu i Badaló, M 
I6.Ferrer. Onofre 
17.Ferre1, Ramon 
18.Grau i Serra. P 
19.Vda. de Santaló (Gassó, J) 
20.Gaspar i Mili, J 
21.Cuinatt de Parera, M 
22.Gallatda i Campanyi, J 
23.Gallarda i Campanyi, A 
24.Gaspar i Martí, P 
25.Hereus de Sever Mirós 
26.LLopart, Jaume 
27.Martí, Josepa 
28.MoIins i Valls, Isidre 
29.Molins, Eulalia - Puig, Joan 
30.0riol i Alemany, Marii 
3 1 .Oriol i Alemany, Pere 
32.Oriol i Aleinany, Teresa 
33.Pujades i Molins, J 
34.Planes, Ramon 
Major, 20 Botiga 
Acequia, 1 
Constitució, 48 
Isabel 11, 46 Botiga 
Cases Noves 
Cases Noves 
Majnr, 46 Botiga 
Constitució, 56 Botiga 
Sant Domenec, 24 Botiga 
Santa Coloma, 17 
Constitució 
Major, 254 l a  
Major, 155 Botiga 
Sant Pere, 10 Botiga 
Barri de Tramuntana 
Sant Andreu, 1 
Sant Andreu, 1 
Barri de Santa Eulilia, 14 
Sant Antoni, 38 Botiga 
Sant Miquel, 5 la  
Santa Coloma, 27 
Major, 38 Botiga 
Major, 38 Botiga 
Casesnoves, 176 
Major (Casa Grau) 
Constitució, 60 Botiga 
Barri de Santa Eulilia 
Torrent de Carabassa, 18 
Sant Pere, 54 
Sant Andreu, 24 
Ordre, 106 
Sant Domknec, 12 
Santa Eulilia, 5 
Sant Lloreng 
Extensió de les seves terres 
35,Puigdueta, Andreu 
36.Planes i Batista, E 
37.Puig, Andreu 
38.Vda. de Batista (Planes, E) 
39.Parera i Farré, M 
40.Riera i Molins, M 
41 .Ribó de Corriols, M 
42.Ribó i Marsans, P 
43.Riera i Molins, F 
44.Roca i Vila, F 
45.Saladrigas i Saladrigas, M 
46.Sagristi, Salvador 
47.Saladrigas de Batlló, N 
48.Sabadell i Bages, Joan 
Baliarda i Campanyi, Teresa 
49,'rrescas i Basté, B 
50.Valls i Marata, J 
51.Vintró i Sagristi, I'ere 
DOCUMENT 4: Els propietaris 
NOM 
ArquG i Rovira, E 
Vda. de Xipell (Auquet, M) 
Alemai~y, F 
4. Batista i Brunés, B 
5. Bonaplata i Balins, C 
6. Bastre de Riera, F 
7. Bogunyi i Vila, J 
8. Vda. de Janer (Basté, Rosa) 
9. Vda. de Pales (Basté, F) 
10.Bargufio i Morgades, M 
1 l .Bast& i Casanovas 
12.Batista i Garriga, Fi P 
13.Baratan i Molins, G 
14.Campanyi i I'uig, J 
15.Castell i Roca, A 
Arrabal, 44 Botiga 
Casesnoves, 2 Botiga 
Major, 81 
Casesnoves, 2 Botiga 
Santa Coloma, 27 
Sant Lloren5 
Barn de Santa Eulalia, 1 
Casesnoves, 32 Botiga 
Sant Antoni, 4 l a  
Sant Lloren$, 33 
Sanr Antoni, 2 la  
Majnr, 76 
Duc de la Victoria, 11 Botiga 3q 
Constitució, 54 Botiga 2 md 
Tramontana, 36 Botiga I q  
Sant Miquel 5m 
7m 2q (2) 
residents a Sant Andreu, 1924 




Sant Andreu, 18 
Servet, 106 
Mir, 24 
Sanr Andreu, 2 
Cabrera, 44 
Sant Andreu, 64 
Tarroja, 1 
Sant Andreu, 60 
Sant Andreu, 32 
Major, 52 
Doctor Sampons, 10 
Servet, 97 
16.Campanyi i Bogunyi, N 
17.Feliudabal6 i Pujades, S 
18.Ferrer i Barberi, 1 
19.Fusté de Casanovas, D 
20.Gaig i Payerol, F 
21.Gallarda i Campanyi, J 
22.Gaspar i Marti, P 
23.Guix i Sabadell, C 
Borras i Trinxanr, P 
24.Gali Fraginet, P 
25.Gaspar Pineda, LL 
26.Guardiola i Sitjes, Rosa 
27.Marrí i Campany, J M  
28.Moner i Canut, J 
29.Ocaña i Bilera, F 
30.Pujades i Codonyks, P 
31.Puig i Sitjh, E 
32.Prat i Comas, J 
33.Vda. de Fuster (Perarnau, D) 
34.Pellicer i Llimona, J 
35.Planella i Cia. 
36.Ribó de Corriols, M 
37.Riera i Planes, R 
38.Reig i Guitart, J 
39.Rivera i Gaig, J 
40.Soler i Rodelles, J 
41.Sitji i Basté, J 
42.SantaIÓ i Mares, M 
43.Sabadell i Baliarda, Jaume 
44.Sabadell i Baliarda, Domknec 
45.Sabadell i Baliarda,Martí 
46.Ventura i May, T 
47.Vila i PelliceG F 
48.Iglésias i Abelló, V 
Doctor Sampons, 48 
Verdec, 1 
Sant Andreu, 228 
Pons i Gallarza, 33 
Santa Eulalia, 44 
Sant Andreu, 230 
Sant Andreu, 55 
Santa Eulalia, 51 
Clot, 153 
Mercadal, 39 l a  
Sant Andreu, 55 
Sant Andreu 
Sant Andreu, 87 
Santa Eulilia, 150 
Puig, 8 
Santa Eulalia, 22 (Casa de Camp) 
Mafats, 3 
Mir, 12 
Pons i Gallarza, 33  
Minyo (Fabrica) 
Santa Eulalia (Casa de Camp) 
Concepció Arenal, 2 
Andana Estació M-S-A 
Sant Andreu, 102 
Orfila, 12 Baixos 
Sant Andreu, 244 
Burriana, 90 
Santa Eulilia (Casa de Camp) 




Sant Andreu, 307 
Sant Andreu. 410 
47m 2q 




























































































































Casas i Remisa. Jmep (8) 
Comte de Solerra (8) 
Fomny, Catles (8) 
Saladrigas i Basle. ~ w n  (SA) 
Manl. Josep (SC) 
Batkia, Anionl (SA) 
Rober de Segana, Ramon Mh(8) 
Comte de Llar (8) 
Espluga~ Marla (8) 
Santl i Romanl. Jeume (8) 
Bonaplala. GaMel(8) 
Maquki de Castemi (8) 
Rlera i Saladrigas, Joan (SA) 
Femr, Ramn (SM) 
Plam, Ramon (SA) 
Riera. Jmep Ramon (8) 
Saladligas i Saladdgas, Mekbr (SA) 
Camr. Ramon (B) 
Rocabnina. Fnncesc (8) 
Any 1684 
Nom 
MaquLT de Barter$ i de la 
Manresana (8) 
(Vda de Saiadrigas) (SA) 
(Vda. de Batkia) (SA) 
Marque de Castelweu (8) 
Mam i OasS Jaume (8) 
Se~ana 1 de SIxar* Ferran de (8) 
Mailoi, Mana. Fafel i Teresa (SC) 
Ullashe de Senalkqp. M. (SC) 
Fomny, Epilanl de (S) 
Fener i Bniguera, MWor i 
Vives U Amat. Felb: (8) 
5mapIata. G a M  (8) 
San« i Boi%nya. Jaume (0) 
Rlen 1 saladligao Joan (SA) 
Femr, Ramon (SA) 
Planas, Ramon (SA) 
Riera. Josep Ramon (S) 
Vehik, Suc€esjors de (8) 









































B<gufia i Vila, Josep (SA) 
Maque8 de Eambat;>ideta i de fa 
Manresana (8) 
MaM 1 God Jaume (8) 
Ullastrr 1 Casale, Rafe1 
Sagana l de Ssnr, Ferran de (8) 
Marquk de Caetelkll(8) 
8wr6s 1 Suñol. Pera 1 
Gub: l Sabadell, Cllmem (SM) 
(Vda. de Saladriaaa) (SA) 
FaNny. Epliany de (8) 
Cia. de FFCC de M S A  (8) 
T o m  i Jull. Femr l B~guera i 
WIM (8) 
Banaplata 10al lu~ C. 1 C(SA) 
Femr 1 Barbard. Joan (SA) 
Mallo\ i Rwha. Mam (0) 
Planm. F. I Asb (BAD) 
gkab i Riera. Valenil(8) 
Any 1924 
Nom 
Sccieiai Maquinkia Temsbe i 
Marldma (S) 
Gue i Sabadeli, Climeni (SA) 1 
Bar* Trimni, Pere (SU) 
Cia. de FFC de MadribSaragassa i 
Alacani (8) 
Marquki de Castellvell(8) 
Maque de üarberA i de fa 
Manresana (8) 
Comle de Llar (Alb. legalarts) (8) 
Rdg 1 Sena 1 Fill. Sccktat 
C o l . 1 ~  (8)
Ramk, A (Vda. de Manl) (8) 
Femr 1 üaibebat;>ideta. Jwn (SA) 
@lRias iN l 6 ,  Valenii (SA) 
Fomny, Epnany de (8) 
Planas) Planas. Jrxep (SAD) 


















e s ~ i  centrar bhsicamenr en elsech i queelsseus limirscronolbgicssón els anys 1851-1874. (veure nota 11). Per ranr, 
la comparació amb el piesenr treball sobre el regar- del Rec Comtal és problrmhrica den de <res punrs de vista: I'abasr 
geogrific i cl cronalbgic d'ambues recerques i el ripus bhic d'agicultura analirzar en cada cas. Tor i aixb, es poden 
considerar aspecres comuns que ajudin a siruar milior I'aur&nrica dimensió del regarge del Rec dins el Pla de Barcelona. 
'=En aqucsrs documrnrs lacolumna <iExrensió de les seves terresi, d'aquesres relacions els números enrre parentesi (2) 
i (3) es refcreixen a les propierars que els reganrs andrertenct posseeixeii rambé als disrricres segon i rercer respectivamenr, 
. . . 
a més a més del disrricre primer. 
"E. DfAZ PEREIRA, op. cir. ;J. PARCERlSA 1 JAUMA, Enrorn del rirme d'uibanirzació i d'arriculació econbmic- 
social del Pla de Barcelona a l'eraoa 1900-1914. dins Hisrbria urbana del Pla de Barcelona, Acres del Seeon conerés 
'Hisrbria del Pla de Barcelona, karcelona, IMH, 1989; J. GUARDIA 1 BASSOLS, Esrrucrura urbaira, dini J. 
SOBIEQUÉS (dror), Hisrbria de Barcelona, vol 6,  op. cit. ; C .  MASSANA- F. ROCA, Les Gres i els meca~iisrnes de 
la polirica urbana, dins J. SOBREQUES (dror), Hisrbria de Barcciona, vol 7, op. cit. 
l°Fins i tot el tercer disrricre de regarge es rrobava dins una zona no gaire arracriva per a I'expansió urbanísrica. Carea 
propera al recinre de I'ex-Ciuradella paria els efecrea de la desvalorinació del sbl en els anys anreriors i porreriors a 
I'Exposició Universal. M. GUARDIA I BASSOLS, Estructura urbana, dins J. SOBREQUES (dror) Hisrbria de 
Barcelona, vol. 6, op. cit., ps. 86 i sr. 
" Horacio CAPEL SAEZ, Capitalismo y morfolagia urbana en Espana, Barcelona, Circulo de Lectores, 1990, p. 96. 
"José Luir OY6N,Transporre caro y crecimiento urbano. El tráfico rranviario en Barcelona, 1872-1914, «Ciudad y 
Terrirorion, 94 (1992) p. 110; Pedro VOLTES BOU, Hisroria del abasrecimienro de agua en Barcelona, Barcelona, 
Sacietar General d'hgües de Barcelona, 1966, p. 170. 
2iReferencies sobre el desoidre urbanisric i la manca de serveis urbans les trobem a Horacio CAPEL, Capitalixmoy 
morfología urbana, op. cit. ps. 45-46 i a Alfred PEREZ BASTARDAS, L'Ajunramenr de Barcelona a primers de segle 
(1904-1909), Barcelona, Ajunramenr de Barcelona-Ed. 62, 1980, ps. 23-24. El fenomen de desvaloriríació del sbl ha 
estar esrudiar pez C. MASSANA i E ROCA, Les fires i els mecanismcs de Iú policica urbana, diiis J. SOBREQUES 
(dror), Hisrbria de Barcelona, vol. 7 op. cit. ps. 244-249. 
2'L'a~llllament de Sanr Andreu en els anys propeis a I'agregació 4s dcsracada per M. T O R W S  1 CAPEL, L'esrrucrura 
uibanade Barcelona. De les annwions a la fi de laguerra civil, dins Hisrbria de Barcelona, vol 7, op. cir, p. 37 i tarnb6 
per José Luis O Y ~ N ,  Transpoire caro y crecimiento urbano, op. cit. ps, 114 i SS. 
2sAquest aspecre és argumentar per H. CAPEL, Capitalismo y inorfologia urbana, op. cit. p. 45. Pei la seva banda, 
lmmaculada IULIAN, L'urbanisme a Barcelona enrre dues Exposicions (1888-19291, Barcelona, Els llibres de la 
Frontera, 1988, cita la presenració de dos plans d'Eixample pez Sanr Marri i Sanr Andreu I'any 1909. El de Sanr 
Marri seria aprovar el 1923. Bona prova, aquesra, de com el creixeinenr dels dos ex-pobles es va pioduir a banda de la 
lbgica de I'Eixample d'en Cerda. 
26El cas de Sanr Marri ha estar estudiar recenrmenr per F. CABALLE 1 ESTEVE, L'eixample de Barcelona dins el 
terrirori de Sant Martí de Provenqals, 1859-1897, IV Congiés d'Hisrbria de Barcelona, op. cir, p. 101. Pel que fa a 
Sanr Andreu, L'expansió urbana generada pel creixemenr industrial i demogrific dc Finals del segle XIX, va renir la 
seva prajecció més destacada en la urbanirzació del passeig de Santa Eulhlia, acriial Fabra i Puig. Aquesx eix urbanisric 
reiiia una orienració esr-oesr, cap a Horca i allunyanr-se dels rerrenys irrigars pel Rec Comrnl, situats precisamenr a 
llevant del nou passeig. Les circumrrincies que van originar el passeig de Sanra Eulblia han estar esrudiades per N. 
CELMA, M. CHECA ARTASU, J. SERRA SERRA i Y. SERRANO SEOANE, Un cinample pei Sanr Andreu de 
Palomar. La urbanirzació del camp d'en Nadal, 1870-1930, dins 1V Congrés d'Hirtbria de Barcelotia, op. cir, p. 100. 
Veure rambe dels marciros autors, La urbanirzació Nadal i la consolidaci6 del passeig de Santa Eulalia (1870-19301, 
.<Finesirelles», 7 (1995), ps. 173-190. 
27 Rafael 1-ACUNA, Maniial de aguas i riegos, Madrid, Tip. de G. Esrrada, 1878, p. 12 i Andrés LLAuRAD~,  
Tratado de aguas i riegos, Madrid, Imp. de Moreno Rojas, 1884, ps. 450 i SS. Cal recordar com Ferrer-Segura-Suau 
consideren que el valor de I'hecrarea de i e e r p  al Pla de Barcelona equivaiia a quarre vegades la de sech. 
- 
Barcelona, Salvar, 1984 ps. 32-33. 
29Jordi MAI.UQUEK DE MOTES, Acriviraw econbmiques, dins Hisrbria de Barcelonaval. 6 op. cit. p. 194. D'alrra 
banda, segons Joan SARDA, El regadio en Cataluña, Barcelona, Tip. El Anuario, 1912, l'exrensió del regarge del 
canal de Maniesa era de 1200 hecr.; 3230 hecr. la del canal de la Infanta al Liobregar i de 121 2 hect, la del canal dc 
l.. l . ) r ~ r . .  .lcl I l k i l i r c i ; , r  l. crrin\.o . I F S  i c i r ~ i i i r  igirs pc. ¡<c. <.',>iiic.il i i . 4  11  i .Li ti< 575 n;.i , pci ~ i n r .  cl rcg,tri:< .lil 
l .  . . ,  1 9 -  c L . ,  . 1, , , <  1 l c.. 1 c .  1 l . " .  , l 1 -  d . .  '"",,l J. l., 
Infanta. 
iVveore noca 5. 
Veure Pedro VOLTES BOU, Historia del abasrecimienco de agua en Barcelona, op. cit. caps. X, Xlll i XV. 
3ZDoxningo CALL 1 FRANQUEZA, Colección de los arrículos que  con el epigrafe .Mejoras de Barcelonan public6 
en el Diario de Barcelona, Barcelona, Suc. de Rarnlra y Cia., 1878, ps. 100 i SS.; Salvador SELLES 1 BAR6, 
Saileamienro y mejora de Barcelona; su aplicación al desvío y aprovechamiento de la acequia Condal «Revisra de la 
Cámara de la Propiedad», Any 1 (1903), ps. 58; Aiidiés I.I~AURAD6, Tiarado de aguas y riegos, op. cit., p. 473. 
"Aquesr brot epidkmicva tenir el seu origen en Sabocnmenr inuoluritari d'aigüci fecals a L'aqüeducrc baix dc Moi~rcada 
i es va propagar a Barcelona a parrir del consum de Saigua seniida pcr la xarxa connectada a i'aqüeducte. L'epidkmia 
es va desenvoliipar cnmigd'una encesa poikmica enrre cis parridaris i els oposirors dcl projecte de municipaliaació de 
Sabastamenr hidrolbgic de Barcelona. Un esrudi sobre aquest bror tifoide ha estar publicar recenmetic. Jaiime DE 
RAMON 1 VIDAL, Subrninistrarnenr d'aiguo i rifw a Barcelona (1914-l915), Barcelona, Dalrnau, 1996. 
'4Aqtiesr acord cs va prendre al febrer de 191 7 i va ser signat per la rnajoria dels propietaris inreresrars en les aigiies de 
Montcada. Veure P VOLTES, Hisroiia del abasrecimienco de agua en Barceiona, op. cit. p. i 89 i Fons Rec Cornral, 
AHMSA, Vaiis papeles, 191 7. 
